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FESTIVAL SRPSKOG PODZEMLJA:  
MUZIČKA SCENA „U MALOM“ 
 
Festival srpskog podzemlja je manifestacija posvećena ekstremnim 
muzičkim žanrovima (metal, hardkor, pank i njihovi podžanrovi), koja se 
u poslednjih nekoliko godina održava u Beogradu. U ovom radu 
nastojaću da pokažem na koji nači se ovaj festival može posmatrati i 
analizirati kao muzička scena „u malom“, uzevši u obzir da njegov 
program, osim muzičkog/izvođačkog aspekta, podrazumeva sabiranje 
svih činilaca jedne scene – organizatora, novinara, fotografa, umetnika, 
izdavača, pisaca, publike – na istom mestu. Kako bih to učinila, bliže ću 
odrediti pojmove kao što su „muzička scena“, „ekstremni muzički 
žanrovi“, te underground, odnosno, „podzemlje“, oslanjajući se 
prvenstveno na nalaze Kita Kan-Harisa. Analiza Festivala srpskog 
podzemlja kao scene zasnovana je na teorijskim postavkama intenziteta, 
konceptualnih ograničenja i uticaja festivala koje su izveli Timoti Daud, 
Katlin Lidl i Džena Nelson. Razumevajući ovaj festival kao jedan 
mogući model ovog mehanizma, cilj mog rada je doprinos boljem 
razumevanju modusa funkcionisanja domaće underground scene i 
njenog mesta u savremenom kontekstu. 
 
Ključne reči: festival, muzička scena, ekstremni muzički žanrovi, 
Festival srpskog podzemlja, underground scena 
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